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El Carnaval de los Niños 2017 
tuvo un ingrediente muy especial: 
la celebración de los 30 y 40 
años de Voz Infantil-Hola Juventud, 
respectivamente, proceso educativo 
que en 1991 organizó el primer gran 
desfile para las nuevas generaciones 
del Carnaval de Barranquilla.
Este año la misión de seguir 
engrandeciendo la fiesta de los 
pequeños le fue encomendada a 
Alejandra Santiago Lozada y Gabriel 
Primera Barreto, dos bailarines 
por excelencia que se robaron el 
corazón de la ciudad con su alegría 
y derroche de talento.
Aleja y Gabito, como cariñosamente 
se les llamó durante todo su reinado, 
recorrieron maratónicamente los 
parques, plazas, colegios y centros 
comerciales de Barranquilla y el 
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¡El Carnaval de los Niños se creció!
Las danzas patrimoniales hicieron parte de los diferentes espectáculos del Carnaval de los Niños 2017. 
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Atlántico, para contagiar a todos 
con su frase de batalla: “Carnaval 
de los Niños 2017, donde la alegría 
se vive y se siente… ¡Uuuupaaaa!”. 
Una de las novedades de la fiesta 
de los niños fue la realización del 
Semillero del Carnaval, de manera 
simultánea, en dos de los parques 
con mayor afluencia de público en la 
ciudad: Sagrado Corazón y Almedra 
Tropical, donde 120 grupos folclóricos 
infantiles demostraron que la tradición 
vivirá por generaciones enteras.
Los Reyes del Carnaval de los 
Niños también presidieron el Paco 
Paco, en Barrio Abajo; su tarde de 
Bando y Coronación en la Plaza 
de la Paz y el tradicional desfile 
por la carrera 53, que presentó 5 
mil danzantes y 15 minicarrozas 
en su recorrido.
Semillero Congo Reformado Indios Mohicanos
Congo Rumbero
Pintando el Carnaval de los Niños es una de las actividades más concurridas por los pequeñines.
Cipote Garabato
Su izada de bandera fue un homenaje a la paz. 
